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Проблема вивчення протидифтерійного імунітету залишається актуальною, не зважаючи на те, що вивчення факторів  специфічного захисту при цьому  захворюванні  почалося  ще в кінці ХІХ століття. 
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) ставить завдання для Європейського регіону показник розповсюдження  дифтерії до 2010 року довести до 0,1 на 100 тисяч населення..
Проведено серологічне дослідження за допомогою РПГА в бактеріологічній лабораторії Сумської обласної санепідемстанції (завідувачка –Габелюк Т.С.) у 196 хворих  в період максимальної захворюванності (1995  рік) та у 171 хворого в період спаду епідемії дифтерії (1996-1999 рр.).
 	Встановлено, що в період максимальної захворюванності захисні титри (за нашими даними 1:160 і вище) спостерігаються тільки у щеплених за схемою. При зменшенні кратності щеплень рівні захисних титрів значно знижувались.
	Ми встановили, що при спаді епідемії дифтерії  в порівнянні з максимальною  захворюваністю населення імунітет  має такі особливості: зменшення серонегативних титрів в 1,3 рази; збільшення тирів з високим рівнем антитоксину в 1,4 рази; зниження летальності в 1,4 рази.
	Водночас відзначено, що при масовій вакцинації населення проти дифтерії захворюваність по Сумській області за останні три роки доведена до поодиноких випадків.


